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台湾・慈済大学における日台学術交流研究会報告 
―「人文臨床と無縁社会：人間的ケアはいかに可能か」― 
"The Possibilities for Humanistic Care: A Clinical Humanities 
Approach to Social Unconnectedness." 
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て帰国したが、その後もメール等で調整を重ねた結果、同 2012 年 8 月 31


























の支援の課題」の 4 部構成で、基調発題を含めると日台から計 14 本の発表
を行うという、きわめて盛りだくさんの内容のシンポジウムとなった。日
韓の時に比べると 3 倍近くの数である。それでもコメントの時間も含めて 1







































































































































































































































3. 花蓮周辺の先住民村訪問と NGO見学 








































































た。本報告の第 3 章「花蓮周辺の先住民村訪問と NGO 見学」は、そこでの記
述を用いている。金子昭「無縁社会を生きる人々へのケア―日台の草の根の交
流を目指して」、『宗教問題』1 号、白馬社、2012 年 12 月 1 日、82-90 頁。 
(4) この発表は、大谷栄一・藤本頼生編著『地域社会をつくる宗教』（明石書店、2012
年）所収の同氏による「第 5 章 支縁のまちネットワーク」155-178 頁に連動し
た内容である。 





















(10) 私自身は今回の訪問で、この台北市先住民ケア協会に関心を持ち、同年 12 月末
に再度渡台して、同協会を訪問し追加取材を行った。今後も研究調査を継続す
る予定である。 
